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RESUMEN
Las miasis son un parasitismo producido por larvas de dípteros que, de forma obligatoria o accidental, necesitan
alimentarse, para crecer y mudar, de tejidos vivos o muertos. El presente trabajo aporta una lista de las  47 especies
citadas en España como responsables de miasis en animales domésticos y en el hombre. Del mismo modo, se incluyen
las principales localizaciones en el hospedador. Así mismo, la bibliografía  recopila  fundamentalmente los trabajos
de autores españoles sobre el tema durante este siglo.
PALABRAS CLAVES: miasis, dípteros, Península Ibérica.
ABSTRACT
The term myiasis refers to infestation of wounds of  live vertebrate, animal and human, with dipterous larvae, that, at
least  for a certain period, feed in the host. A list includes the 47 species cited in Spain, that cause myiasis in domestic
animals and man. The main localization in the host is also included. References are basically spanish authors  that have
worked in myiasis, in the present century.
KEY WORD: myiasis, dipterous, Península Ibérica.
INTRODUCCIÓN
El término "miasis" fue propuesto por Hope
(1840) para definir la infestación humana origi-
nada por larvas de dípteros. Zumpt (1964) lo
define como: la A "infestación de animales
vertebrados y humanos con larvas de dípteros
las cuales, por lo menos durante un cierto perio-
do de tiempo, se alimentan de tejidos vivos y
muertos del hospedador, líquidos corporales o
alimentos ingeridos".
Desde el punto de vista ecológico se podría
también definir como: "la utilización de tejidos
animales vivos como hábitat para completar su
ciclo biológico por parte de determinadas espe-
cies de dípteros".
CLASIFICACIÓN DE LAS MIASIS
Las miasis se pueden clasificar atendiendo
fundamentalmente a 3 criterios:
1.- Comportamiento reproductor
Miasis obligatorias o específicas. Causadas
por dípteros parásitos obligados, que necesitan
un hospedador para el desarrollo de sus fases
larvarias.  Se nutren siempre de tejidos vivos,
sin tener otro modo de vida que la invasión de
éstos.
Miasis semiespecíficas y miasis accidenta-
les.  Originadas por dípteros parásitos facultati-
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vos u oportunistas.  Aunque su medio de vida
normal es la invasión de cadáveres y la materia
orgánica en descomposición, en ocasiones, de
forma facultativa, invaden tejidos vivos.
2.- Punto de vista clínico
Dependiendo de la localización sobre el
hospedador, estas especies pueden producir:
Miasis cutáneas. Las larvas se sitúan entre
epidermis y dermis.
Miasis profundas. Se produce colonización
de los tejidos por las larvas que penetran activa-
mente en el organismo: oculares, oftálmicas,
nasofaríngeas, urogenitales.
Miasis intestinales.
Un resumen entre la correlación localización/
especie sería:
— Miasis traumáticas , producidas por:
Megaselia rufipes,  Chrysomyia albicans, Phormia
regina, Calliphora spp, Lucilia spp,  Sarcophaga
spp  y Wohlfahrtia magnifica.
— Miasis nasales, bucales y sinusales,
producidas por dípteros tales como, W.
magnifica, Sarcophaga carnaria, Calliphora
vomitor ia ,  Oestrus  ovis ,  y  Rhinoestrus
purpureus.
— Miasis ocular, O. ovis, R. purpureus,  M.
scalaris, W. magnífica  y S.  carnaria.
— Miasis auricularar, O. ovis, y W. magní-
fica.
— Miasis anal y vaginal,  W. magnífica, S.
carnaria y  Sarcophaga hemoroidalis.
3.- Tipos biológicos y procesos de invasión
Invasor primario.  Penetran a  través de la
piel intacta o aprovechando orificios del
hospedador.
Invasor segundario o terciario.  Aprovechan
discontinuidades traumáticas de la piel.
De forma general, se pueden considerar las
especies incluidas en las familias Sarcophagidae
y  Oestridae como parásitas obligadas, producto-
ras de miasis específicas e invasoras primarias,
y a  las especies de la familia Calliphoridae como
semiespecíficas y accidentales e invasoras se-
cundarias y terciarias.
adulto
larva
pupa
MORFOLOGÍA. CICLO DE VIDA
En general, los dípteros productores de miasis
presentan varias formas en su ciclo biológico  Un
adulto alado, un huevo, una fase larva, que pasa
por tres estadios,  LI, LII y LIII, vermiformes y
una pupa. Adulto y pupa (se encuentra en el
suelo) son fases de vida libre. Sólo las larvas
son parásitas.
DIAGNÓSTICO
Para un diagnostico específico se utilizan los
estigmas respiratorios (peritremos) situados en
el último segmento de la larva III. En base a la
morfológía de membrana peritremal, (mp) botón
peritremal (bp) y ranuras peritremales (rp) , pue-
de identificarse la especie de díptero productor
de miasis.
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OBSERVACIONES
Especie Distribuci n        Hospedador Tipo miasis
Calliphora erythrocephala (ver C. vicina) (C. vicina) (C. vicina)
C. vicina
(Syn. C. erithrocephala)
toda la Pen nsula hombre, animales
domØsticos
accidental,  invasor
secundario y terciario
C. vomitoria toda la Pen nsula hombre, animales
domØsticos
accidental,  nasal, bucal
y sinusal.
Chrysomyia albiceps Granada hombre (cadÆveres) accidental, traumÆtica
C.a. flaviceps Huesca desconocido ---------
Eristalis arbustorum -------- --------- ---------
E. diminuta toda la Pen nsula mam feros accidental
E. tenax toda la Pen nsula hombre accidental
Gasterophilus equi (ver G. intestinalis) (G. intestinalis) (G. intestinalis)
G. flaviceps (ver G.haemorrhoidalis) (G. haemorrhoidalis) ( G.haemorrhoidalis)
G. haemorrhoidalis
(Syn. G.flaviceps)
` vila, C rdoba, Madrid,
Salamanca.
caballo, asno, mulo obligatoria
G. inermis C rdoba caballo, mulo obligatoria
G. intestinalis
(Syn. G. equi)
` lava, Burgos, CÆceres, C rd oba,
Le n, Madrid, Mallorca,
Salamanca y Segovia
caballo obligatoria
G. meridionalis (ver G. nigricornis) (G. nigricornis) (G. nigricornis)
G. nasalis (ver G. veterinus) (G. veterinus) (G. Veterinus)
G. nigricornis
(Syn. G. meridionalis)
toda la Pen nsula caballo obligatoria
G. pecorum Burgos, CÆceres,
Castell n, C rdoba
caballo obligatoria
G. veterinus
(Syn. G. nasalis)
C rdoba caballo, mulo obligatoria
Helophilus pendulus sin precisar mam feros accidental
Hermetia illucens Alicante, LØrida, Tenerife
y Valencia
hombre accidental, intestinal
Hypoderma bovis toda la Pen nsula vacuno, equino, hombre obligatoria
Las tablas I, II y III  incluyen una relación
las especies productoras de miasis citadas en
España, su distribución geográfica, el hospedador
más habitual, y el tipo de miasis, obligatoria o
accidental, así como la localización más fre-
cuente en el hospedador (Cordero del Campi-
llo, 1994).
Del mismo modo en el capítulo de referencias
bibliográficas se  ha querido destacar a los autores
españoles que durante este siglo han venido trabajan-
do en este tipo de parasitismo, que puede considerar-
se,  en la mayoría de los casos humanos,  una enfer-
medad  profesional, además de producir anualmente
considerables pérdidas económicas para el ganadero.
TABLA I. Lista de especies productoras de miasis en España (I).
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Especie Distribuci n Hospedador Tipo de miasis
H. diana CÆceres, Ciudad Real y
C rdoba
ciervo, corzo obligatoria
H. lineatum Badajoz, C rdoba,
Salamanca, y Soria.
)Asturias, MÆlaga,
Vizcaya?
vacuno. ciervo, hombre obligatoria
Lucilia ampulacea Asturias, Cantabria,
Huesca,
 
Granada y
Pontevedra
desconocido accidental
L. caesar toda la Pen nsula Mam feros accidental
L. illustris Asturias,
 
Cantabria,
Huesca y Pontevedra
desconocido ----------
L. sericata (ver Phaenicia sericata) Phaenicia sericata Phaenicia sericata
Megaselia rufipes ------------ ------------ TraumÆtica
M. scalaris toda la Pen nsula mam feros accidental, ocular
Oestrus ovis toda la Pen nsula ovejas, cabras,
 
hombre obligatoria, nasal, bucal,
y sinusal, ocular,
auricular.
Phaenicia richardsi Barcelona, Cantabria,
Huesca, Madrid, Navarra y
La Rioja
desconocido -----------
P. sericata
(Syn. Lucilia sericata)
toda la Pen nsula oveja accidental
Pharyngomyia picta CÆceres, Ciudad Real,
C rdoba, JaØn y Toledo
ciervo obligatoria
Phormia regina toda la Pen nsula mam feros accidental, traumÆtica
Phryne fenestralis toda la Pen nsula mam feros accidental
Phiophila casei toda la Pen nsula hombre accidental
Psychoda albipennis --------- --------- ---------
P. alternata sin precisar hombre accidental
Rhinoestrus nasalis (ver R. purpureus) (R. purpureus) (R. Purpureus)
R. purpureus
(Syn. R. nasalis)
Andaluc a b vidos y Øquidos
) hombre?
obligatoria, nasal, bucal
y sinusal, ocular.
TABLA II. Lista de especies productoras de miasis en España (II).
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Especie Distribuci n Hospedador Tipo de miasis
S. carnaria toda la Pen nsula oveja, ) hombre? accidental, nasal, bucal
y sinusal, ocular, anal,
vaginal
S. haemorrhoidalis toda la Pen nsula hombre accidental, anal,
vaginal.
Sepsis sp sin precisar hombre accidental
Teichomyza fusca sin precisar hombre accidental
Thelmatoscopus
meridionalis
Barcelona hombre accidental
Wohlfahrtia bella Canarias desconocido obligatoria
W. magnifica menos en el norte de la
Pen nsula
hombre, cabra y oveja obligatoria, traumÆtica,
nasal, bucal, y sinusal,
ocular, anal, vaginal.
TABLA III. Lista de especies productoras de miasis en España (III).
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